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DAĞ YOLU
Hamdullah Subhî bey efendi 
nutuklarının bâzılarını neşr etti-ler. 
Buna “ Dağ yolu,, ismini verdi-ler. 
Yıllarca bu yolu tırmanan büğünkü 
nesil işittiği o hitâbeler-le kaç defâ 
heyecana geldi, kaç defâmefkhûre 
ateşi o sözler-le âlevlendi. Zafer ve 
inkılap nesli uzakta gördüğü par­
lak âleme varabilmek için bu yola 
tırmanır-ken, önüne dikilen kuvvetli 
mânî'leri yıkar-ken zaman zaman 
hitabeler işitir-di. Bu hitâbeler bâ' 
zan bizi şöyle teşcî’ eder-di.“Çetin bir 
dağ yolunda seneler-dir yürü- 
yor-uz. Hareket noktasından uzak­
laştıkça ufuk genişliyor ve rüzghar 
artiyor. ‘ Eski mâbet, eski ümit 
aşâğda, ovalarda kaldı. Kenarında 
dolaşdığımız uçurumların dibinden 
mâzınin lafzı ve şekli kayb olan 
şikhâyet ve itiraz uğultusu geliyor. 
Milletinin târihinden bir vazife aldın 
ve bir birinden daha yüksek tepelere 
doğru yepyeni bir resul rüya ve 
îmânî-le çıkıyor-sın,„ Bâzan arkaya 
bakmanın vehâmetini şöyle anla- 
tır-dı: “Arkadaşlar, biz öyle bir 
sahaya çıktık ki bir daha geri dön­
meye imkhan yok-tur. Bu sâhillere 
çıkanlar arkada bıraktıkları gemileri 
yakmış-lardır. Mâzı-ie aramizda aşl- 
maz uçurum var-dır.„ Bâzan Dnm- 
lupınara çıkar da bize şöyle âhd 
ettirir-di:"Aziz şehitlerimiz! İnönü, 
Sakarya, Dumlupınarda-ki meş- 
hetlerimiz bir müsellesin uçları gibi
duruyor. Bu müsellesin üstünde 
yeni Türkiye bir ehram gibi yük­
seldi. En yukarda, ta tepede dalga­
lanan istikhlal ve inkhılap bayrağı 
var. Eserinize sâdık-ız sâdık 
kalacağ-ız. O bayrağı indirtmeye- 
ceğ-ız.„ En büyük zafer günü, daha 
yürünecek yolları gösterirde der-di: 
“Karanlıklarımız var, ağartacağız, 
yurdumuz viran-dır, şenleteceğız,
, yüz binlerce öksüz yavrularımız 
var, okutacağ-ız, büyüteceğ-ız.,,
Dün yüzler-ce kişinin kuvvet 
aldığı bu hitâbeleri "Dağ yolu,, nda 
okuyor-uz. Yarın-ki nesil de onları 
en mükemmel bir edebî kırâat ola­
rak okuyacak-lardır. Yalnız onlar-la 
bizim aramızda bir fark var. Biz 
okur-ken dinli-yoruz da... Kuvvetli 
hatîp sözü yalnız mefhumlar hâ­
linde zihinlere müessir olmaz. Söz 
hatîb için sihirli bir âlet-tir. Onun-la 
rûhlara dokunur ve ekseriya dinle­
yenleri istediği hedefe sürükleyip 
götürür. “Dağ yolu„nda-ki yazı­
ların bu tesirini biz bili-yoruz. 
Onun için-dir ki o satırları okur­
ken hatibin ağzından çıktığı zaman­
ki müessiriyetini hatırlıyor-uz, âyni 
heyecanı duyabili-yoruz. Yazık ki 
yarın-ki nesil sâde-ce okuyacak-lar, 
bu sözlerin yaptığı tesiri yalnız 
hikhâye olarak dinleye-ceklerdir.
Büyük inkılap devirlerinde en 
kuvvetli edebiyat hitâbelerde bulu­
nur der-ler. Bu iddia Türk inkılâbı
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için de sahih-tir. İstikhlal harbinin 
en kuvvetli san’at eserlerini o sıra­
larda kürsülerde söylenen sözlerde 
aramalı-yız. Bir hatibin sözü yazı 
hâline geçtiği zaman ne kadar 
kuvvetini kayb eder-se etsin yine 
bu yazılar duyulan ve his ettirilen 
heyecânı saklar. Çok zaman san'atın 
sırrı bu heyecanda-dır.
Mütemâdiyen “Dağ yolu# ndan 
yürüyor-uz. Fakat şimdiye kadar 
en dar, en çetin yollarda yürümüş 
olmanın verdiği kuvvet ve idman-la 
en sarp tepelere bile koşa koşa 
çıkı-yoruz. Âcizler için imkhansız, 
korkaklar için müdhiş görünen şey, 
bu günkü Türk nesli için ideal 
oldu. Şu harf inkılâbının aldığı 
cereyâna bakınız. En müşkül bir 
inkılâbı ne îmân-la ve ne kuvvet-le 
yapiyor-uz! Yarın bu sırrı ilmi göz­
le arayanlar bir parça mâziye ba­
karak bize kuvvet veren âmilleri 
bulmak mecbûriytinde-dirler.
Bunların bir kısmını “ Dağ yolu,, 
nda bula-bilir-Ier.
Onun için “Dağ yolu,, istikhbâ- 
lın de kîtâbi olacak-tır.
M§met Emin
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